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2) 尺度として特に普遍性をもつものとして ECR（the Experiences in Close Relationships inventory）
（Brennan, Clark, & Shaver, 1998）があり、その一般化された他者における尺度として ECR-GO（the 
Experiences in Close Relationships inventory-the-generalized-other-version）があり、日本語版の作成
がなされている（Nakao & Kato, 2004）。
3) カスタマイズ価格とは、主に技術（e.g., インターネット、ビッグデータ処理、人工知能）を用














6) 強制選択式の尺度として、4 ないしは 5 問の質問で判別できる RQ-GO（Relationship Questionnaire-
the-generalized-other-version）（Bartholomew & Horowitz, 1991）があり、日本語版も作成されてい
る（Nakao & Kato, 2004）。
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